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Joaquim Ansón va ser un dels protagonistes de la represa de l'escoltisme a la nostra 
ciutat després de la Guerra Civil. Ho explica tot seguit. 
L'ESCOLTISME A MATARÓ. 
LA HISTÒRIA DEL SEGON INICI 
EL COMENÇAMENT 
Era l'any 1951. Jo coneixia l'escoltisme des 
de Pany 1949. S'escaigué que un dia. a Mataró, 
en vaig parlar amb en Font Ballester. Però diria 
que no ens vàrem tomar a trobar. 
El maig de 1950 diversos agrupaments 
escoltes del país, no recordo pas per quin motiu, 
acamparen al pati de Valldemia. Alguns joves de 
Mataró, en presenciar-ho, s'hi engrescaren. En Font 
Ballester, del carrer d'en Pujol, n'era un; l'altre 
era en Bellavista, del carrer de 
Sant Agustí. 
A Mataró, molts anome-
naven en Jesús Illa el Minyó 
de muntanya. Ell, abans de la 
Guerra Civil, havia format 
part de l'Agrupament Abat 
Dorda, que tenia la seu al 
Centre Catòlic. La guerra i la 
postguerra, com tantes i tantes 
coses, el feren fonedís. A la 
guerra, en Jesús no hi deixà la 
pell, però sí gran part de la seva 
joventut. Quan el vaig conèixer 
Jesús Illa, amb Francesc Masjuan, 
Tomàs Mancni i Joaquim Ansón. 
en un acte de l'Agrupamcni. 
ja tenia els seus bons quaranta anys. Ell. a la 
seva edat. tot i ser conegut com el Minyó de 
muntanya, ho havia pogut ser molt poc. Però era 
un referent, i aquells joves l'anaren a veure. Perquè 
s'havia de començar, però com? En Jesús, tot i 
la seva bona voluntat, ignorava com aleshores 
entenia Tescoltisme la gent que hi treballava. 
Cal dir que l'escoltisme d'abans de la guerra 
era, en molts casos, sense negligir els trets 
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fonamentals propis, bàsicament patriòtic. El de la 
postguerra s'havia aprofundit i equilibrava, una 
mica més. la pàtria amb els altres valors. Per altra 
banda, rexperiència de la Segona Guerra Mundial 
havia portal nous aires a l'escoltisme europeu. 
Suposo que en Font Ballester recordava que 
n'havíem parlat uns mesos abans. Ens retrobàrem 
i, pocs dies després, un dimecres del mes de 
setembre de 1951, ens reunírem a la sala d'actes 
de la UEC, al carrer d'Argentona, amb en Jesús 
Illa. D'entrada, em semblà que l'escoltisme anava 
més enllà del que ells n'esperaven i. fins i tot, 
qui sap, del que desitjaven. A mi. dos anys enrera, 
m'havia passat el mateix. L'escoltisme, més que 
el tipus d'excursionisme que jo, aleshores, buscava, 
era un moviment educatiu que. fonamentalment, 
tenia el seu camp d'acció a Taire lliure, en plena 
natura. A mi, em costà sis mesos, ben bons. per 
pair-ho. Calia, doncs, parlar-ne ben a poc a poc. 
Deixar-ho madurar. Xerrar-ne tot caminant. Deixar-
ho endevinar, assossegadament, bo i trepitjant país. 
Acordàrem de fer una primera sortida el 
diumenge següent. En Jesús, molt arrelat al país. 
coneixia tots els topants significatius de la rodalia 
de Mataró i ens proposà d'anar a Sant Jaume de 
Traià. Sant Jaume de Traià, pel que recordo, era, 
gairebé, un indret i prou, ja que de l'ermita només 
en quedaven quatre pedres, però en Jesús ens les 
féu reviure. Nosaltres no érem pas, aleshores, gran 
cosa més. 
Aquell matí de diumenge, situats a la 
plataforma posterior del tramvia d'Argentona, en 
Belluvista, de dalt estant, la feia petar amb un seu 
amic que ens seguia a cop de pedal. Tenia bona 
pinta. Qui és? vaig preguntar-li. Es diu Saleta. 
Pere Saleta. Què et sembla? vaig dir-li. podria ser 
un dels nostres? I tant! em va respondre. Al cap 
de pocs dies en Saleta se'ns ajuntà. 
Més endavant, quan tot començava a rutllar, 
s'hi afegí el seu germà, en Toni, més jove que ell. 
Amb uns quants amics seus van formar la primera 
patrulla. 
Al principi érem tan pocs. que als grans 
ens tocava jugar amb els petits per fer possible 
segons quines activitats. Anàvem creixent a poc a 
poc. Sense neguits. Jo, que segons com. sóc molt 
impacient, no tenia cap pressa. Tampoc, ningú, no 
ens la menava. Llargues converses i llargues 
caminades. El servei a Déu. a la pàtria, i al proïsme, 
sense menystenir-ne cap, eren els tres eixos 
fonamentals de l'escoltisme. Servir-los com cal 
era un repte prou difícil. 
El mes d'octubre, aprofitant el pont del 
Pilar, férem una sortida a la Garrotxa, a la Mare 
de Déu del Mont i el puig de Bassegoda. Una 
pluja menuda, que a estones agafava aires de xàfec, 
ens acompanyà durant tota Texcursiò. En Jesús 
ens féu reviure, de dalt a baix. la novella d'en 
Marià Vayreda, La Punyalada. Les cingleres, els 
engorjats, els rierols inflats per la pluja, els 
boscos, els camins penjats, i les cases de pagès 
rònegues tenien nom, prenien vida. Era la història 
del país. novel·lada, si voleu, però evocadora d'una 
època ben real i força decebedora. 
Aquella comarca amagada, poc coneguda i 
solitària, ens oferí, sense ni tan sols cercar-los. un 
bé de Déu de bolets. Els pinetells se'ns feien, 
gratuïtament, trobadissos. En caçàrem tants, tal com 
diuen per aquells verals, que no sabíem on posar-
los. A l'hora de dinar, a can Sala de Bassegoda. 
els estadants reconegueren en Jesús que, temps 
abans, amb una colla de Mataró, hi havia fel estada; 
recordaven sobretot les cantades de la colla, 
acompanyades per l'acordió d'en Montasell, que 
havien alegrat les vetlles a la vora del foc. 
Ens passàrem dues hores, ben bones, menjant 
els bolets acabats de caçar, fets a la brasa, 
il·luminats per les flames de la llar de foc i 
acompanyats d'uns bons traguets de vi, protegits 
de la pluja forana. D'aquell dinar, en tinc un record 
inoblidable. De fet, encara no havíem tingut 
temps de posar en pràctica la recomanació escolta 
de beure només aigua a les sortides. D'entrada, no 
es podia matar tot el que és gras. 
Avui un, demà un altre, anàrem incorporant 
nous elements. Venien. Treien el cap. Miraven. 
La majoria s'hi quedava. El més difícil era 
afaiçonar amb prou nois, una petita mostra. Viure-
ho era més eficaç que escoltar. Aviat disposàrem 
dels membres suficients per formar dues patrulles. 
Els nois començaren a organitzar-se seriosament, 
tal com el mètode escolta exigia. Cada patrulla 
tenia el seu cap i el seu segon, elegits pels propis 
nois. Dels restants, cada minyó escollia una 
responsabilitat, encarregat del material, secretari, 
intendent... Les responsabilitats més incòmodes o 
molestes anaven per tom. Les patrulles tenien vida 
i activitats pròpies. La secció, formada, com a 
màxim, per quatre patrulles de set o vuit nois cada 
una. era responsabilitat del cap de secció, assistit 
per dos ajudants. Aquests, reunits amb els caps 
de patrulla, establien el programa d'actuacions i 
vetllaven per la bona marxa del conjunt. 
També ens calia trobar un local. Era 
imprescindible un lloc del qual els nois es fessin 
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Musscn Pere Solà. rector de Sant Josep, 
i mossèn Francesc Malgosa, 
amb membres de PAgrupamcnt, 
casa seva. I que se'l pintessin, se'l 
decoressin, i s'hi construissin les 
taules i els seients, i els armaris 
per guardar-hi els llibres i les eines 
que, al principi, portaren de casa 
seva. 
En Jesús Illa es posà en 
contacte amb algunes persones 
influents del Centre Catòlic. No 
se'n sortí. Es negaren a aixoplugar-
nos, En Jesús no s'enutjà, però li 
va doldre molt. Tots nosaltres ens 
en férem càrrec. En aquell temps, 
qualsevol institució que traiés 
els peus del plat, podia veure's 
compromesa per qualsevol fet 
vist de mal ull. Els que manaven 
s'enfortien emparant-se en el 
ressentiment, força comprensible, 
d'alguns. 
Més endavant, molts que en 
acabar la guerra es tingueren per 
salvats, s'anaren adonant des del 
fons de si mateixos que, en molts 
aspectes, eren tan víctimes com els 
del bàndol derrotat. 
El Centre Catòlic, per exemple, si no estic 
mal informat, salvà la representació dels Pastorets 
en català. Això, que avui sembla una banalitat, 
aleshores era una jugada mestra. La sordidesa del 
país era inenarrable. Les guerres civils, i ho dic 
en plural, han engendrat confusions que no ens 
podem treure de sobre. Ens impedeixen, sovint, 
de trobar un mínim de coherència. Quan abans he 
parlat de Déu, de la pàtria i del proïsme -i us 
prometo que tornaran a sortir- em volia referir a 
l'esforç que a l'escoltisme es feia per relacionar-
los raonablement. 
Sense anar més lluny. Un mataroní que, 
actualment, es prodiga força per la ràdio i la 
televisió, afirmava, fa poc, que la paraula pàtria, 
nefasta, al seu entendre, caldria bandejar-la, fins i 
tot, del diccionari. Gosaria afirmar que això no ho 
diu ningú a cap país del món. I, si moll m'apureu, 
us diré que més d'un, i més de dos, i més de tres 
països, no pas gaire llunyans, aslutament, i sense 
pronunciar aquest mot fatídic, la posen molt amunt, 
i la fan arribar més enllà del que caldria, amb 
algunes, diem-ne, vergonyoses, col·laboracions. El 
mataroní abans esmentat deia que el mol pàtria és 
el culpable de qui sap quantes guerres i de milers, 
de milions de morts. Qualsevol ateu i força creients 
palesaríem que Déu n'hi do de les guerres que 
hom ha causat en nom de Déu i de les religions. 
I en nom del proïsme s'han fet incomptables 
revolucions, tant o més greus que qualsevol guerra. 
Els qui han causat tants estralls, diria que són 
aquells que posen creences i sentiments al servei 
dels seus interessos. Si haguéssim de començar a 
treure noms i paraules dels diccionaris per aquestes 
raons, els deixaríem una mica prims. Déu, pàtria 
i proïsme són pedres d'ensopec. Combinar-les 
benignament i respectuosament és un repte que 
encara tenim pendent. 
A Tescoltisme, aquest problema el teníem 
sempre sobre la taula i les seves exigències 
ens obligaven a una reflexió constant. Sobretot 
perquè, massa vegades, aquest problema origina 
conseqüències sagnants. 
L'escoltisme francès, segons informacions 
que ens havien arribat i també a partir d'algunes 
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Luc-il llu rAgriipamcíil. si)i;i la sagnsiia 
de la parròquia de Sani J(ise|i 
lectures, primer amb la guerra 
d'Indoxina i. st)hretot. poste-
riorment, amb la d'Algèria, patí 
una crisi, de la qual hi ha qui 
afirma que no es va aixecar. 
Déu. pàtria i proïsme van entrar 
agudament en confl icte. El 
pseudoequi l ibr i patr iòt ico-
colonial s 'havia acabat. El 
servei a Déu, a la pàtria i al 
proïsme, per subsist ir amb 
dignitat, exigia més categoria. 
Dissortadament, s'instaurà més 
repressió, generadora de més 
confusió i de més descrèdit. 
Així doncs, i ho torno a 
repetir, en una època en la qual. pel que feia al 
meu país. Déu, pàtria i proïsme, estàvem tan 
confusament manipulats -manipulació que encara 
no ens hem tret de sobre-, per a mi, incorporar-
me a l'escoltisme, esdevingué una necessitat. 
I ara, tornem a la viola, que deia aquell. La 
negativa del Centre Catòlic, raonable, com ja he 
dit. tenint en compte l'època, va fer que en Jesús 
lila aconseguís d'en Ferrer i Clariana, membre, 
com ell, del tercer orde de Sant Francesc, una 
golfa al setè cel al número 33 del carrer d'en 
Pujol. Era força reduïda. Baixa de sostre, però 
prou alta per no ensopegar-hi amb el cap. Tenia, 
i potser encara té, una vista Ibrmidable. L'obertura 
donava gairebé a llevant i dominava bona pari 
del baix Mataró. Aquell puz/le de teulades, que 
irregularment davallaven cap al mar, el vèiem 
com una meravella. 
La golfa, però, era mancada de corrent elèctric. 
Un acord enraonat amb els veïns de sota ens va 
permetre de practicar un petit forat al sostre del 
seu pis. Hi passàrem un fil elèctric que, degudament 
empalmat, gràcies a la destresa d'en Saleta. ens 
va permetre d'il·luminar els vespres amb una humil 
bombeta de seixanta. Acordàrem amb els nostres 
benefactors de pagar-los la diferència que es 
produís en el rebut, cosa ben fàcil, aleshores, ja 
que gairebé tothom controlava meticulosament el 
consum, i ens va tocar de pagar unes deu o quin/e 
pessetes bimestrals. Naturalment, ens vàrem 
comprometre a atendre, respectuosament, totes les 
queixes. 
No en teníem ni cinc. i no ens en venien ni 
cinc. Ens ho pagàvem Iot nosaltres. Ens calia 
comprar material i eines. Decidírem fer un sorteig 
fraudulentament combinat amb el premi dels cecs, 
cosa força normal en aquell temps considerant les 
circumstàncies del país. En Tria ens imprimí els 
números a bon preu i per cobrar no ens menà cap 
pressa. 
El premi era un sac de dormir i una motxilla 
que només teníem emparaulats. Vàrem vendre força 
números. Comptàvem treure'n, a tot estirar, set-
centes pessetes netes. Però l'atzar, o la providència, 
aneu-ho a saber, van fer que el número premiat no 
fos cap dels venuts. Ens sabé greu pel botiguer 
que va perdre una venda. De tard en tard. però. 
també ens arribava un sobre amb cent o dues-
centes pessetes. Tots sabíem que al darrera s'hi 
amagava la mà. discreta, d'en Jesús Illa. 
Els nois venien del carrer. Formaven un 
grup heterogeni. Els nois, entre ells. es feien la 
propaganda. Els més grans, les hores lliures que 
teníem no les esmerçàvem gairebé en res més. Ara 
bé. sense protecció de cap mena. ens tocava anar 
amb peus de plom. Despertar sospites era un risc. 
Calia no fer farons i fer molt poc enrenou i, 
sobretot, navegar amb bandera de «tonto». 
Un dia. però. mossèn Francesc Malgosa. a 
qui Jo coneixia de quan la feia pels agrupaments 
de la Mare de Déu del Roser i de la Mercè de 
Barcelona, fou destinat a la parròquia de Sant Josep 
de Mataró. El temptejàrem. Ell temptejà el rector 
mossèn Pere Solà i un bon dia ens olerí im k)cal 
situat sota la sagristia de l'església de Sani Josep. 
Tenia només una insignificant servi tud: els 
membres de la Vetlla de l 'Adoració Nocturna 
l'ocupaven, esporàdicament, algunes nits. 
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Un local com aquell, tan espaiós, mai no 
l'hauríem imaginat. Vinga! Martells, serres, claus. 
visos, tornavisos, fustes i escorces de poll de can 
Maymí. Troncs de pi tallats a la mida escaient, 
folrats per la part de dalt amb pells de conill, 
curtides no sé com, feien de tamboret. Uns troncs, 
partits pel mig. que no sé qui va trobar en una 
riera, encreuats, i penjats del sostre amb cordes, 
els transformàrem en llums. Fins i tot. el local, 
tenia una llar de foc, encara que, dissortadament, 
incapaç d'evacuar fums. Però la mare Plana ens 
va permetre fer un forat a la paret que donava al 
pati de les monges, el pati de la Beneficència. 
Mitjançant un tub ben col·locat, el fum podia fer 
la seva i nosaltres podíem fer focs de camp. en 
dies molt especials, sota cobert. 
Les sortides a muntanya ens feien negligir 
les misses de joventut de la parròquia, teníem 
una gran llibertat, que mirà-
vem de correspondre res-
pectuosament. Anys després, 
a lguns escol tes acabaren 
cantant gregorià a la Missa 
major, sota la direcció d'en 
Josep Varela. 
A través de la parròquia 
incorporàrem gent nova. 
Nous t a rannàs i mol tes , 
més o menys pacífiques, 
discussions, forçaren ajus-
taments que, ben portats, ens 
afavoriren a tots. 
La cuina d'un campanicni. 
Dibuix L'xtici del llibre Mans hàbil!.. 
d'Aibert Boekholt. 
La promesa, a llurriac. 
Anàrem creixent , mai 
excessivament. Un agrupament, 
donades les caracter ís t iques 
del moviment, tenia uns límits. 
En depassar-los. era aconsella-
ble crear-ne un de nou. 
Sorgí un agrupament de 
noies guies. I a Santa Maria 
un altre de minyons. Al cap de 
poc sorgí el de Santa Anna. 
Se'n crearen també al Masnou, 
a Arenys de Mar, a Calella, a 
Malgrat i altres llocs. A Premià 
de Mar, l'agrupament portava 
el nom de Mare de Déu de la 
Cisa. Un dia el canviaren. Decidiren posar-li 
Amon Ra. A un poble així, indefectiblament. el 
futur segurament li reserva una piràmide. 
Al llarg dels anys seixanta l'escoltisme encetà 
altres camins. Camins que els malintencionats 
titllen de xirucaires o de kumbaiàs. Aquella època 
ja no era, ben bé, la nostra. 
Com en Jesiis Illa al temps de la nostra 
joventut, ens tocava de fer lloc. Tot té el seu temps. 
Ens anàrem diluint, però. en diluir-nos. cada u 
escampà unes gotes, gairebé imperceptibles, però 
reals. 
En Jesús Illa fou, per a nosaltres, una gota 
d'una joventut perduda, que enduts per l'entusiasme 
de la nostra, no sabérem ben bé com fer-li 
recuperar. 
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MONTNEGRE. 1954. 
UNA TOPADA AMB EL 
FRANQUISME 
L'organització escolta, periò-
dicament, prenent les aconsellables 
precaucions, organitzava acampa-
des generals d'estols, nois de vuit 
a dotze anys, de seccions, nois de 
tretze a disset anys, o bé de clans, 
formats per la gent més gran. Eren 
trobades més aviat festives, en les 
quals s'organitzaven grans jocs. 
es fomentava la germanor i s'hi 
feien focs de camp. 
Per la Pasqua de Pentecosta 
de 1954 se n'organitzà una de 
seccions al Montnegre. Aquesta 
vegada, fins i tot. hi eren presents 
escoltes de València, comanats per 
un tal Veut. 
Entre els caps de Secció corria 
la brama que algú ens havia 
denunciat als serveis del gover-
nador civil de Barcelona. Felipe 
Acedo Colunga. 
El dissabte a la tarda, els 
camins que portaven a la casa Nova 
de Maspons anaven plens. Els de 
Mataró hi pujàrem per Canet de 
Mar i Sant Iscle de Vallalta. 
Els campaments escoltes no es formaven amb 
les tendes alineades formant carrers. Cada patrulla 
escollia un indret, el seu clos. ben recollit, on 
portaven a cap les seves activitats. El centre del 
campament, on s'hissava la bandera de Sant Jordi, 
era el punt de reunió a l'hora de fer activitats 
conjuntes. El campament era. en part, invisible, 
ningú no el podia abastar mai del tot amb la mirada. 
El diumenge cap al migdia, la presència d'uns 
guàrdies civils passejant-se pels voltants amb posat 
gairebé indiferent, accentuà les nostres sospites. 
Al cap de poc es feren fonedissos. Nosaltres 
seguírem fent la nostra. Els oblidàrem, sense 
oblidar-los ben bé del tot. 
Aquell vespre, abans del foc de camp, mentre 
els minyons sopaven, els responsables màxims ens 
convocaren a una reunió. L'alarma es confirmà. 
Estaven segurs que la Guàrdia de Franco ens faria 
una visita l'endemà, dilluns de Pasqua, de bon 
matí. Als de València se'ls aconsellà que marxessin 
aquella mateixa nit, en acabar-se el foc de camp. 
A mi. personalment, tot allò no m'agradà. Què 
resoldríem quedant-nos? Si hi havia violència i 
rebia algun minyó, què en trauríem'? Què els 
explicaríem als pares? A alguns, els més abrandats, 
patriòticament, potser els arribaria a fer una certa 
gràcia, però a la majoria, no. Al meu entendre, 
exposar-se per tan poca cosa no tenia gaire sentit. 
Era comprometre'ns en va. Cap dels responsables 
no ens va donar ni una raó de pes per no marxar. 
Alguns vàrem proposar que acabat el foc de camp 
pleguéssim el campament , ens disperséssim, 
prenent cada grup la ruta més adient. Tots. grans 
i petits, sabíem moure'ns perfectament de nit per 
la muntanya. 
Amb força hores de coll teníem prou temps 
per deixar-los amb un pam de nas. Seria com un 
gran joc esquivant enemics reals. La proposta fou 
desestimada. Es volien quedar. Alguns de la meva 
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opinió, sense dir res, es van escapolir. Segurament 
tenien raons de pes i prou historial per fer-ho. 
Els de Mataró, per disciplina i per solidaritat, 
ens vàrem quedar. Per acabar-ho d'arrodonir, ens 
varen comunicar que dos dels nostres, junt amb 
quatre o cinc d'altres agrupaments, vigilaríem 
des d'un lloc estratègic el camí que. venint de 
Sant Celoni i passant pel coll de Basses, portava 
al campament. 
Acabat el foc de camp, ens hi acompanyaren. 
Hi havia instal·lat un coet. Calia disparar-lo, per 
donar l'alarma, en veure'ls arribar. Quina alarma 
i per què, em preguntava, si el campament era allà 
mateix. En comptes de trobar-nos dormint, ens 
trobarien posant-nos els pantalons. Començava a 
estar enutjat. Malgrat tot, vaig dormir bé. 
Em vaig despertar quan el dia ja llustrejava. 
No m'hi vaig tombar. Faltava ben poc per al meu 
torn. El dia, ràpidament, s'obri d'ulls. El meu 
company, acabat el seu torn, s'entaforà en el seu 
sac de dormir. Estava segur que a mi em tocaria 
donar la benvinguda als «visitants». Em vaig llevar. 
Vaig donar un tomb pel rodal. Des de cap indret, 
no es dominava res. El camí torterolejava pel mig 
del bosc. Només es podia veure venir algú quan ja 
el tenies al damunt. El temps passava molt a poc 
a poc. 
Fora del cant dels ocells, el silenci era absolut. 
Començava a pensar que li tocaria rebre la visita 
al que venia al meu darrera. A l'hora convinguda, 
Porta-atuelis. 
Dibuix extret del llibre Mans hàbils. d'Albert Bockholt. 
L'ari de trobar formes amagades 
en les branques en forca. 
Dibuix extret del llibre Muus hàbils. 
d'Albert BoekhoU 
el vaig despertar. Mira, li vaig dir, 
tu fes el que vulguis, però des 
d'aquí no els veuràs arribar. Ells i 
tu us veureu a l'ensems. No podràs 
fer res. No provis d'encendre el 
coet -vaig posar el sentit comú al 
davant de la disciplina- perquè 
s'esveraran i podries rebre. Si 
sospiten que els del campament els 
esperen, ho complicarem tot. Val 
més dir-los que forma part d'un 
joc i evitarem, fins i tot, fer el 
ridícul. Tu mateix, li vaig dir. I, 
malgrat de no tenir-les totes, em 
vaig mig adormir. 
Em semblà sentir veus. Vaig treure el cap. 
Estàvem rodejats. El coet, encarat al cel, estava 
per estrenar. Una corrua de falangistes seguien cap 
avall. Em vaig incorporar. Un d'ells, una mica 
més gran que jo, senyalant-me amb un buscall que 
portava a la mà, em va dir: ;Duerme.' jDuerme!. 
Amb vosaltres aquí, li vaig fer avinent, em costarà 
una mica. Aquest coet, era per avisar, em preguntà, 
amb to burleta. No, li vaig respondre, és per seguir 
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un joc que ja vàrem començar ahir. La por que 
senlia dins meu em donava una gran calma externa. 
Jo, que no valeniejava gaire, no me'n sabia avenir. 
Tu, em va dir, deus ser molt veterà. No sabia 
què dir. Al final li vaig respondre que. per a mi. 
l'única veterania era que la gent havia de provar 
d'entendre"s parlant civilitzadameni. Ens feren 
plegar els sacs de dormir. 1 junts , sense cap 
incident, emprenguérem la baixada cap a la casa 
Nova de Maspons. Recordo que un dels nostres va 
fer una mica el pinxo i que, sense agredir-lo, el 
varen fer callar. El meu interlocutor falangista i jo 
caminàvem de costat. No ens dèiem res. Em va 
semblar que lant ell com jo ens sentíem incòmodes 
davant de tot plegat. Aquestes sensacions, però. 
no són gaire fiables. 
En arribar al campament, els nostres plegaven 
tendes i preparaven motxilles. El camarada Clavero. 
lloctinent de la Guàrdia de Franco, es veia que no 
sabia què fer, ni quines ordres donar. Ell i els seus 
seguidors es van trobar amb uns minyons que, en 
despertar-los. sortien de les tendes preguntant si 
era un joc. Els falangistes els interrogaven. Tu, 
d"on ets? Tu. quants anys tens? Què estudies? 
De què treballes? De què fa el teu pare? Un dels 
de Mataró, els contestà guàrdia civil, que, en 
realitat, era el seu padasire. Es van desesperar. 
Però, com és possible, repetien i repetien, astorats. 
desconcertats. 
Despits (.1 Lin loc (k' camp 
El camarada ('lavero volia alliçonar-los i es 
va pos^r a parlar d'Espanya. Del seu anmr per 
ella. Alguns li varen dir que nosaltres també 
estimàvem Espanya. Però una Espanya més oberta. 
Més tolerant. I el camarada Clavero va exclamar: 
iFero no veis que os estén cn^anando? Estava 
ben desorientat. Aquell estrany diàleg s'allargà una 
estona. Un dels nostres l'agafà, amicalment, per 
les espatlles -el camarada era un home prim i no 
gaire alt- amb la intenció d'aclarir-li alguna cosa. 
Un membre de la Guàrdia de Franco que era allà 
a prop el va parar, i encarant-se-li moll seriosament 
li va dir: Cómo se atreve usied a tocar un Jiomhre 
que hahlü cou el gobernador. Mare de Déu. Senyor. 
quina patuleia! Poc després tornàrem a sentir la 
veu del camarada que. molt desassossegat, deia: 
jEs que os llevais los mejores! Però. quina mania 
tenen ficada al cap, aquesta gent, amb la història 
de los mejores, vaig pensar. 
Teníem la impressió que el camarada Clavero 
s'havia ficat en un pantà. No sabia com sortir-
se'n. Li calia actuar. Fer alguna cosa per distreure's. 
Quelcom que li evités de caure en la reflexió. I. 
aleshores, ordenà que li lliuréssim les camises. I 
ho vàrem fer. Es devia imaginar que desarmava 
l'enemic. 
Davant aquelles piles de camises es devia 
preguntar i, ara. com ens les emportarem? Després 
d'aquella ordre tan galdosa, a tall de justificació, 
va dir: Nos las quedamos porque estàs camisas 
perteneeeu al ejército. 
Al meu darrera, vaig sentir una veu que deia: 
«Per aquí no hi passo. La meva camisa no ho és 
pas. de l'exèrcit.» Oportunament, s'hi va acostar. 
Hi va parlar. En tornar, vaig preguntar-li. què'^ 
com ha anat? M'ha dit que. a l'hora de marxar, 
n'hi faci memòria. 
El mossèn va dir missa a la tenda capella. El 
clima era molt tens. La missa, la més llarga de 
tota la meva vida. Tots, uns i altres, desitjàvem 
que, tot plegat, s'acabés d'una vegada. Després de 
la missa, nosaltres cantàrem el Regina Coeli. Ells. 
posats en un compromís, engegaren un Cantemos 
al Amor de los Amares, d'allò més exemplar. 
La tenda capella fou desmuntada en un tres i 
no res. Tothom frisava per marxar. El volum dels 
farcells de camises es feia mirar. A veure què farà 
aquell ximple, vaig pensar. El vaig localitzar quan 
s'acostava al camarada i vaig veure com li parlava. 
El camarada, preocupat, ordenà desfer tots els 
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farcells i vaig veure com, voltat per una colla de 
guàrdiafranquistes impacients, no parava de furgar 
i remenar camises. Al final n'estirà una, i la hi 
mostrà. Era la seva. El vaig veure tornar satisfet, 
però una mica suat. Ell me la va ensenyar. Heus-
la aquí! He passat molt mala estona. Li he donat 
les gràcies i, donant-me un amable copet al cap. 
m'ha dit, de nada, muchacho. 
Els guàrdiafranquistes tornaren a refer tots 
els farcells. Els camins tornaren a anar plens. La 
casa Nova de Maspons i el seu rodal tornaren a 
recuperar la seva solitud i el seu silenci. 
Aquests fets, però, portaren cua. A uns quants 
ens havien pres els noms. L'imposant governador 
Felipe Acedo Colunga tenia decidit, segons ens 
feren arribar oficiosament, de fer-nos pagar una 
multa de quinze mil pessetes per cap. I quinze mil 
pessetes, als anys cinquanta, eren força diners. Si 
prenem com a referència el preu que pocs anys 
abans tenien a Mataró els terrenys de la Ciutat 
Jardí -entre vint mil i trenta mil pessetes-, les 
quinze mil pessetes eren una petita fortuneta. 
Estàvem força preocupats. Però, heus ací! que 
un bon dia -segons he sentit explicar- l'abat de 
Montserrat, Aureli Maria Escarré, se li acudí plantar 
cara a l'imposant governador. Diuen que IÍ va dir: 
«Si vós goseu posar aquestes multes, jo m'atreviré 
de pagar-les, totes, públicament.» Acedo Colunga 
es va arronsir. 
De les multes, no se'n parlà mai més. De la 
feta de Montnegre, uns quants mesos més i prou. 
El perill, però, hi era i estàvem avisats. Sembla 
que aquesta feta, més endavant, ajudà a crear la 
Delegació Diocesana d'Escoltisme. L'Església 
ens emparava. Els confessionals, i alguns no 
confessionals, s'hi acolHren. La Delegació feia 
els ulls grossos. 
Malgrat la tapadora, el problema central de 
l'escoltisme no quedava resolt. Sempre el mateix. 
Sempre el mal menor. Sempre el recurs de la 
semitrampa que es va deformant de mica en mica. 
I PUNT I FINAL 
Per acabar, deixeu-me fer una petita referència 
a Baden Powell, el fundador de l'escoltisme. 
Era un militar anglès, destinat a les colònies de 
Sudàfrica, que va observar que els anomenats 
salvatges disposaven d'uns recursos que els homes 
europeus no podien, ni sabien utilitzar; recursos 
negligits per la pròpia societat. I el va sorprendre 
que aquests recursos, paradoxalment, la mateixa 
societat, donant-los per suposats, quan s'esqueia 
els exigia. 
Ell no creia, tal com diu el pare Forestíer en 
un dels seus llibres sobre l'escoltisme, que l'home 
fos naturalment bo, tal com afirmava Rousseau. 
Ara bé. tampoc creia que fos tan dolent com deien 
els jansenistes. 
Baden Powell buscava de conrear en l'home 
allò que tothom dóna per suposat. Es suposen 
moltes coses sense mirar de conrear-ne cap. Es 
suposen la llibertat, la responsabilitat, la bona 
ciutadania, el valor, la maduresa i no sé quantes 
coses més. 
Ell també creia que tothom té un espai, per 
petit que sigui, per poder-s'hi recolzar, i que cal 
treballar-lo, sense fer-ho excessivament. Fa cent 
anys ho va començar a explicar i, a hores d'ara, 
seguim encara donant massa coses per suposades. 
Els homes, afanyats a conrear moltes patates, ens 
oblidem de digerir-les bé. 
Joaquim Ansón i Buch 
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